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19 VERSIONES DE VIRUS 
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ENCUENTRO 
"NO HAY QUE .JUZCJAR A UN PROOUCTO ARCJENTINO POR LO QUE LE F"ALTA CON 
REIIPECTO A UNO AMERICANO O EUROPEO ••• LA CRITICA SUELE SER MÁS PERMISIVA CON 
LAS PROOUCCIONEB EXTRAN.JERAS QUE CON LAS LOCALES • •• NO QUIERO QUE 
TENGAMOS UNA FAMA TAN GRANDE QUE NOS IMPIDA LA LIBERTAD DE SEGUIR HACIENDO 
LO QUE QUERRAMOIi". TRES CONCEPTOS DE F"EOERICO MOURA EN EL ÚLTIMO REPORTA"'E 
RAOI"L QUE LE HICI!: (y QUE SE LE HIZO), QUE: SASTARiAN PARA MOSTRAR A ALGUIEN 
ATENTO A LO QUE PAliABA Y QUI[ TENiA LAS PALABRAS PARA DAR CUENTA DE ESE 
REG I STRO. ESTO ESTÁ PRESENTE EN TOOA LA OBRA OE VIRUS. UNA PRODUCCiÓN QUE 
TEIITI MONIO DE SU VIGENCIA . QUE TANTOS SOLISTAS Y GRUPOS PLATENSES, 
TAL ENTOSOS Y APASIONADOS, HAYAN TENIDO DESEOS DE HACE"'" BU VERSlÓN DE TEMAS 
DE VIRUS, ES EL RECONOCIMIENTO MÁS PLENO DE UNA OBRA GENUINA, QUE DESPIERTA 
AMOR Y RESPETO. Y CLARO QUE F"EDERICO ESTÁ. S, NO CÓMO SABRIAMOS QUE F"ALTA. 
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